

















SDVW  \HDUV KDV EHHQ WKH ZLGHVSUHDG GLIIXVLRQ RI FRPSXWHUV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
+RZHYHUZKHQZHFRQVLGHUWKHDJJUHJDWHWLPHVHULHVUHJUHVVLRQUHVXOWVZHILQGWKDW














7KHODVWWKUHHGHFDGHVKDYH ZLWQHVVHG VRPH GLVWXUELQJ FKDQJHV LQ LQHTXDOLW\ LQ WKH






















7KH PDLQ IRFXV RI WKH SDSHU LV WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH FRPSXWHU UHYROXWLRQ LV
UHVSRQVLEOHIRUWKHXSVXUJHRILQHTXDOLW\LQWKH8QLWHG6WDWHV










$ FRQVLGHUDEOH OLWHUDWXUH KDV QRZ DFFXPXODWHG RQ IDFWRUV WKDW PLJKW KDYH FDXVHG














SODFLQJ D KLJK SUHPLXP RQ FROOHJHHGXFDWHG DQG VNLOOHG ODERXU ZKLOH UHGXFLQJ WKH
GHPDQGIRUVHPLVNLOOHGDQGXQVNLOOHGZRUNHUV2QHLPSRUWDQWSLHFHRIHYLGHQFHLVD
WKDW WKH UDWH RI UHWXUQ WR D FROOHJH HGXFDWLRQ WKH ZDJH SUHPLXP SDLG WR D FROOHJH
JUDGXDWH UHODWLYH WR D KLJK VFKRRO JUDGXDWH DOPRVW GRXEOHG RYHU WKH GHFDGH RI WKH
V
7KLVDUJXPHQWKDVEHHQPDGHE\%RXQGDQG-RKQVRQDQG%HUPDQ%RXQGDQG

























SHULRG  WR  WKH\ FRQFOXGHG WKDW ZKLOH WKH VXSSO\ RI FROOHJH JUDGXDWHV
IOXFWXDWHGRYHUWLPHWKHUHZDVDVWHDG\LQFUHDVHLQWKHGHPDQGIRUVNLOOHGODERXULQWKH
86RYHUWKHSHULRG













 GRFXPHQWHG WKH ULVLQJ YDULDQFH RI HDUQLQJV ZLWKLQ VFKRROLQJ DQG H[SHULHQFH


















































































































































DUH UDWKHU VKRUW DQG QRQH RI WKHP DV IDU DV , DP DZDUH FRYHUV ERWK WKH VOLJKW
GRZQZDUGGULIWLQLQHTXDOLW\EHWZHHQWKHODWHVDQGWKHODWHVDQGLWVVKDUS
LQFUHDVHLQWKHV0RUHRYHUIDPLO\LQFRPHLQHTXDOLW\LVVWURQJO\FRUUHODWHGZLWK







Income inequality, the unemployment rate, female heads as a share of total families,





































































LV VRPHZKDW VLPLODU WR IDPLO\ LQFRPH LQHTXDOLW\ 7KLV YDULDEOH VKRZV D VOLJKWO\
GRZQZDUGWUHQGIURPWRIURPWRSHUFHQWIROORZHGE\DQXSZDUG
WUDMHFWRU\WRDSHDNRISHUFHQWLQDQGWKHQDVOLJKWGHFOLQHWRSHUFHQWLQ









































Wealth inequality, median house price, S&P stock index, and the ratio of stock price





















































EHIRUH UHFRYHULQJ VRPHZKDW LQ WKH  SHULRG VHH WKH WDEOH EHORZ 1RW
VXUSULVLQJO\ WKH SURGXFWLYLW\ JURZWK UDWHV DUH QHJDWLYHO\ FRUUHODWHG ZLWK LQFRPH
LQHTXDOLW\ EXW WKH FRUUHODWLRQV DUH YHU\ ORZ LQ DEVROXWH YDOXH  DQG 
UHVSHFWLYHO\7KHFRUUHODWLRQVZLWKZHDOWKLQHTXDOLW\DUHDOVRYHU\ORZDQG
UHVSHFWLYHO\














































































$QRWKHU VRXUFH RI ELDV LQ WHFKQRORJLFDO FKDQJH PLJKW GHULYH IURP LQYHVWPHQW LQ
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,QYHVWPHQW LQ RIILFH FRPSXWLQJ DQG DFFRXQWLQJ 2&$ HTXLSPHQW SHU 3(3 JUHZ
VORZO\IURPWRDQGWKHQVXUJHGDWDQLQFUHGLEOHSDFHWKHUHDIWHU,Q
LQYHVWPHQWLQ 2&$ SHU HPSOR\HH ZDV  LQ  GROODUV ZKLOH LQ  LW ZDV
 ,W LV DSSDUHQW WKDW WKH KXJH JURZWK RI 2&$ LQYHVWPHQW RFFXUUHG DIWHU WKH
XSVZLQJ LQ ERWK LQFRPH DQG ZHDOWK LQHTXDOLW\ 'HVSLWH WKLV 2&$ LQYHVWPHQW SHU
HPSOR\HHLVHYHQPRUHVWURQJO\FRUUHODWHGZLWKIDPLO\LQFRPHLQHTXDOLW\WKDQLVWRWDO




7KH WKLUG VHW RI YDULDEOHV VKRZQ LQ )LJXUH  UHIOHFWV LQVWLWXWLRQDO DQG VWUXFWXUDO
FKDQJHV7KHILUVWRIWKHVHLVWKHRYHUDOOXQLRQL]DWLRQUDWH7KHSURSRUWLRQRIWKHZRUN




ZHDOWKLQHTXDOLW\ZKLFKSOXPPHWHGIURPWR  LV DOVR QHJDWLYH EXW PXFK
ORZHUDW
Figure 6





























































RI WKHVH YDULRXV YDULDEOHV RQ ERWK IDPLO\ LQFRPH LQHTXDOLW\ DQG KRXVHKROG ZHDOWK








ZRUNHUV HPSOR\HG LQ VHUYLFH LQGXVWULHV DQG ZKLWHFROODU ZRUNHUV DV D SHUFHQWDJH RI WRWDO









SRVLWLYH VLJQ WKRXJK LWV FRHIILFLHQW LV VLJQLILFDQW DW RQO\ WKH WHQ SHU FHQW OHYHO
6SHFLILFDWLRQ7KHUHVXOWVIRUWKHVHWKUHHYDULDEOHVDUHUREXVWRYHUDZLGHUDQJHRI
DOWHUQDWLYHVSHFLILFDWLRQV




DOVRQRWVLJQLILFDQW ,QGXVWU\5	'DV DVKDUHRI*'3 DQGWKHQXPEHU RI IXOOWLPH
HTXLYDOHQW VFLHQWLVWV DQG HQJLQHHUV HQJDJHG LQ 5	' SHU HPSOR\HH KDYH SRVLWLYH
FRHIILFLHQWVEXWDUHQRWVLJQLILFDQW UHVXOWVQRWVKRZQ 7KH FRHIILFLHQWV RI ERWK WKH
QXPEHU RI IHPDOHKHDGHG IDPLOLHV DV D SHUFHQWDJH RI WRWDO IDPLOLHV DQG SHUVRQDO
SURSHUW\LQFRPHDVDVKDUHRIWRWDOSHUVRQDOLQFRPHKDYHWKHSUHGLFWHGSRVLWLYHVLJQEXW
QHLWKHULVVLJQLILFDQW
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 $QRWKHU WHVW WKDW ZDV SHUIRUPHG LV WKH $XJPHQWHG 'LFNH\)XOOHU ') 8QLW 5RRW WHVW IRU QRQ
VWDWLRQDULW\LQWKHGHSHQGHQWYDULDEOH7KHUHJUHVVLRQLQFOXGHVRQHODJJHGYDOXHRIWKHGHSHQGHQW
YDULDEOH7KHUHVXOWVDUHDVIROORZV
9DULDEOHVLQFOXGH ')WVWDWLVWLF 0DF.LQQRQFULWLFDOYDOXH 5HMHFWXQLWURRW"
1RFRQVWDQWQRWLPHWUHQG   <HV
$FRQVWDQWQRWLPHWUHQG   <HV
$FRQVWDQWDWLPHWUHQG   <HV
6LPLODUUHVXOWVDUHIRXQGXVLQJPXOWLSOHODJJHGWHUPVRIWKHGHSHQGHQWYDULDEOH
Table 1
Family income inequality regressions, 1947-97
Specification
Independent variables (1) (2) (3) (4) (5)
Constant 0.389** 0.438** 0.389** 0.400** 0.398**
(9.34) (15.60) (8.90) (9.37) (9.25)
Unemployment rate 0.292** 0.209* 0.293** 0.297** 0.273**
(2.96) (2.36) (2.92) (3.01) (2.69)
Unionization rate -0.279# -0.387** -0.280# -0.323* -0.309*
(1.87) (3.07) (1.86) (2.09) (2.07)
Equipment investment per PEP 0.010* 0.010* 0.010* 0.010*
(2.19) (2.16) (2.02) (2.05)
OCA investment per PEP 0.013#
(1.91)
Minimum wage (1995$) -0.043
(0.02)
Labour productivity growth -0.054
(3-year running average) (1.23)
TFP growth -0.034
(3-year running average) (0.90)
R2 0.94 0.93 0.94 0.94 0.94
Adjusted R2 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
Standard error 0.0060 0.0061 0.0061 0.0060 0.0060
Durbin-Watson 2.04 1.91 2.04 1.95 1.96
Sample size 50 50 50 50 50
Note:  The dependent variable is the Gini coefficient for family income inequality (GINIFAM). The
absolute value of the t-statistic is in parentheses below the coefficient. The estimation technique
is AR(1): Autoregressive process, First-order: ut = et +  1ut-1, where ut is the error term of the
original equation and et is a stochastic term assumed to be identically and independently
distributed.
# Significant at the 10% level (two-tailed test)
* Significant at the 5% level (two-tailed test)











Household wealth inequality regressions, 1947-97
Dependent variable
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
TOP1WLTH TOP1WLTH TOP1WLTH TOP1WLTH TOP1WLTH TOP1WLTH TOP1WLTH SP500
Constant 0.329** 0.352** 0.316** 0.321** 0.323** 0.330** 0.345** 0.226**
(7.04) (3.26) (6.16) (6.26) (6.62) (6.83) (4.76) (8.98)
S&P 500/Median 0.741** 0.757** 0.732** 0.702** 0.732** 0.729**
House price (4.49) (3.60) (4.32) (3.67) (4.30) (4.24)
Minimum wage (1995$) -0.024* -0.023* -0.023* -0.021* -0.024* -0.024* -0.007





Equipment investment per PEP 0.006
(0.67)
OCA investment per PEP 0.019 0.097# 0.331**
(0.45) (2.06) (3.65)
Labour productivity growth 0.412
(3-year running average) (0.60)
TFP growth 0.367
(3-year running average) (0.51)
R2 0.66 0.66 0.67 0.67 0.67 0.67 0.25 0.49
Adjusted R2 0.60 0.53 0.58 0.57 0.58 0.58 0.13 0.45
Standard error 0.033 0.036 0.034 0.034 0.034 0.034 0.049 0.088
Sample size 15 15 15 15 15 15 15 16
Note:  The dependent variables are the share of total household wealth owned by the richest one per cent of households (TOP1WLTH) and the S&P 500 stock index (SP500).
The absolute value of the t-statistic is shown in parentheses below the coefficient. Data points are 1949, 1953, 1958, 1962, 1965, 1969, 1972, 1976, 1979, 1981, 1983,
1986, 1989, 1992, 1992, and 19958 (for SP500).
# Significant at the 10% level (two-tailed test)
* Significant at the 5% level (two-tailed test)




















































+RZHYHU LQYHVWPHQW LQ 2&$ SHU ZRUNHU KDV D YHU\ VWURQJ SRVLWLYH UHODWLRQ WR
PRYHPHQWVLQVWRFNSULFHVZKLFKVXJJHVWVWKDWLWLVLQGLUHFWO\OLQNHGWRFKDQJHVLQ
ZHDOWKLQHTXDOLW\7KHILQGLQJRIWKHOLQNDJHEHWZHHQVWRFNSULFHVDQG2&$LQYHVWPHQW
LV QRW LQFRQVLVWHQW ZLWK WKH IDFW WKDW ERWK LQFRPH DQG ZHDOWK LQHTXDOLW\ VWDUWHG WR
LQFUHDVHEHIRUHWKHKXJHVXUJHLQ2&$LQYHVWPHQW,QGHHGDFFRUGLQJWRVRPHWKHRULHV
RIWKHVWRFNPDUNHWVHHIRUH[DPSOH*UHHQZRRGDQG-RYDQRYLFVWRFNSULFHV









+RZ &RPSXWHUV &KDQJHG WKH /DERU 0DUNHW"¶ 4XDUWHUO\ -RXUQDO RI (FRQRPLFV

%HUPDQ (OL -RKQ %RXQG DQG =YL *ULOLFKHV  µ&KDQJHV LQ WKH 'HPDQG IRU










V $Q (YDOXDWLRQ RI $OWHUQDWLYH ([SODQDWLRQV¶ $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ

%UHVQDKDQ 7LPRWK\  µ&RPSXWHUL]DWLRQ DQG :DJH 'LVSHUVLRQ $Q $QDO\WLFDO
5HLQWHUSUHWDWLRQ¶0LPHR
%XUWOHVV *DU\  µ,QWHUQDWLRQDO 7UDGH DQG WKH 5LVH LQ (DUQLQJV ,QHTXDOLW\¶
-RXUQDORI(FRQRPLF/LWHUDWXUH-XQH
'DYLV6WHYHQ-DQG-RKQ+DOWLZDQJHUµ:DJH'LVSHUVLRQ%HWZHHQDQG:LWKLQ
86 0DQXIDFWXULQJ 3ODQWV ¶ %URRNLQJV 3DSHUV RQ (FRQRPLF $FWLYLW\
0LFURHFRQRPLFV
'L1DUGR -RKQ ( 1LFROH 0 )RUWLQ DQG 7KRPDV /HPLHX[  µ/DERU 0DUNHW
,QVWLWXWLRQV DQG WKH 'LVWULEXWLRQ RI :DJHV  $ 6HPL3DUDPHWULF
$SSURDFK¶(FRQRPHWULFD
'L1DUGR -RKQ ( DQG -RUQ6WHIIHQ 3LVFKNH  µ7KH 5HWXUQV WR &RPSXWHU 8VH
5HYLVLWHG+DYH3HQFLOV&KDQJHGWKH:DJH6WUXFWXUH7RR"¶4XDUWHUO\-RXUQDORI
(FRQRPLFV
)UHHPDQ &KULVWRSKHU  µ,QIRUPDWLRQ 7HFKQRORJ\ DQG WKH &KDQJH LQ 7HFKQR
(FRQRPLF 3DUDGLJP¶ LQ &KULVWRSKHU )UHHPDQ DQG /XF 6RHWH HGV 7HFKQLFDO
&KDQJHDQG)XOO(PSOR\PHQW2[IRUG%DVLO%ODFNZHOO
)UHHPDQ5LFKDUG%µ+RZ0XFK+DV'H8QLRQL]DWLRQ&RQWULEXWHGWRWKH5LVH






*RUGRQ 'DYLG 0  )DW DQG 0HDQ 7KH &RUSRUDWH 6TXHH]H RI :RUNLQJ
$PHULFDQVDQGWKH0\WKRI0DQDJHULDOµ'RZQVL]LQJ¶1HZ<RUN)UHH3UHVV
*UHHQZRRG -HUHP\ DQG %R\DQ -RYDQRYLF  µ7KH ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\
5HYROXWLRQ DQG WKH 6WRFN 0DUNHW¶ $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ 3DSHUV DQG
3URFHHGLQJV













.UXHJHU $ODQ %  µ+RZ &RPSXWHUV +DYH &KDQJHG WKH :DJH 6WUXFWXUH
(YLGHQFHIURP0LFURGDWD¶4XDUWHUO\-RXUQDORI(FRQRPLFV)HEUXDU\
/HH'DYLG6µ:DJH,QHTXDOLW\LQWKH8QLWHG6WDWHVGXULQJWKHV5LVLQJ
'LVSHUVLRQ RU )DOOLQJ 0LQLPXP :DJH"¶ 4XDUWHUO\ -RXUQDO RI (FRQRPLFV 
$XJXVW
/HY\ )UDQN DQG 5LFKDUG 0XUQDQH  µ86 (DUQLQJV /HYHOV DQG (DUQLQJV





6NLOO ¶ $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ 3DSHUV DQG 3URFHHGLQJV 








FKDQJHVDIIHFWLQJWKH GHYHORSLQJ DQG WUDQVLWLRQDO HFRQRPLHV WR SURYLGH D









7KH YLHZV H[SUHVVHG LQ WKLV SXEOLFDWLRQ DUH WKRVH RI WKH DXWKRUV 3XEOLFDWLRQ GRHV QRW LPSO\
HQGRUVHPHQWE\WKH,QVWLWXWHRUWKH8QLWHG1DWLRQV8QLYHUVLW\QRUE\WKHSURJUDPPHSURMHFWVSRQVRUVRI
DQ\RIWKHYLHZVH[SUHVVHG
,661
,6%1SULQWHGSXEOLFDWLRQ
,6%1LQWHUQHWSXEOLFDWLRQ